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　「
諸
符
号
（
諸
記
号
）
は
、
み
な
、
表
記
者
（
表
現
者
）
の
心
を
あ
ら
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
？
の
符
号
を
つ
け
、
！
を
つ
け
る
。
そ
こ
で
た
だ
ち
に
、
私
ど
も
は
、
一
個
の
表
現
意
図
を
あ
ら
わ
し
う
る
で
は
な
い
か
。」
と
第
三
章
「
抑
揚
論
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
主
要
引
用
参
考
文
献
安
藤
修
平
（
１
９
８
６
）『
中
学
国
語
科
学
習
課
題
の
構
成
法
』
明
治
図
書
稲
垣
栄
洋
（
２
０
０
８
）『
キ
ャ
ベ
ツ
に
だ
っ
て
花
が
咲
く
』
光
文
社
岩
間
正
則
（
２
０
１
０
）『
中
学
生
の
「
記
述
力
」
を
育
て
る
６
つ
の
要
素
』
明
治
図
書
桂
聖
編
著
（
２
０
１
３
）『
教
材
に
「
し
か
け
」
を
つ
く
る
国
語
授
業
　
の
方
１０
法
』
東
洋
館
出
版
社
河
野
庸
介
・
岡
野
健
編
著
（
２
０
１
１
）『
中
学
校
国
語
科
新
授
業
モ
デ
ル
』
明
治
図
書
河
野
庸
介
（
２
０
１
２
）『
国
語
科
授
業
に
ス
リ
ル
と
サ
ス
ペ
ン
ス
を
』
教
育
出
版
白
石
範
孝
（
２
０
１
０
）『
国
語
授
業
の
つ
く
り
方
』
東
洋
館
出
版
社
白
石
範
孝
（
２
０
１
３
）『
国
語
授
業
の
技
術
』
東
洋
館
出
版
社
─　　─３５４
杉
江
修
治
（
２
０
１
３
）『
協
同
学
習
入
門
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
田
近
洵
一
編
著
（
２
０
０
２
）『
子
ど
も
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
識
』
学
文
社
筒
井
昌
博
編
著
（
１
９
９
９
）『
ジ
グ
ソ
ー
学
習
入
門
』
明
治
図
書
野
地
潤
家
（
１
９
７
６
）『
国
語
科
授
業
論
』
共
文
社
野
地
潤
家
（
２
０
０
３
）『
国
語
科
授
業
の
構
築
と
考
究
』
溪
水
社
浜
本
純
逸
（
１
９
９
６
）『
国
語
科
教
育
論
』
溪
水
社
藤
原
与
一
（
１
９
７
４
）『
私
の
国
語
教
育
学
』
新
光
閣
書
店
増
淵
恒
吉
（
１
９
８
１
）『
増
淵
恒
吉
国
語
教
育
論
集
　
中
巻
』
有
精
堂
森
田
信
義
（
２
０
１
１
）『「
評
価
読
み
」
に
よ
る
説
明
的
文
章
の
教
育
』
溪
水
社
吉
田
裕
久
（
２
０
１
０
）『
国
語
学
力
調
査
の
意
義
と
問
題
』
明
治
図
書
渡
辺
富
美
雄
・
八
田
洋
爾
編
（
１
９
８
３
）『
国
語
科
の
学
習
課
題
づ
く
り
と
授
業
展
開
』
明
治
図
書
（
三
原
市
立
宮
浦
中
学
校
）
─　　─３５５
